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No. 373 京 大 広報
日誌
(1989年5月1日～5月31日）
5月9日 大学院審議会
10日 名誉博士号称号贈呈式
， 京都大学春秋講義水曜講義第1日 （以後の
日程は，24日，6月7日，21日，7月5日〉
12日 放射性同位元素等管理委員会
14日 経済学部創立70周年記念式典
15日 発明審議委員会
グ 京都大学春秋講義月曜講義第1日 （以後の
日程は，29日，6月12日，26日，7月10日〉
さ手
轍
-748一
16日評議会
26日 防火委民会
グ 環境保全委員会
グ 外国人留学生歓迎パーティ
29日学位授与式
30日 名誉教授称号授与式
ρ 評議会
。 大学院審議会
